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ABSTRAK 
 
FITRIA JAMAL JERRE, A311 07 718, Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip 
Good Corporate Governance terhadap Pelaksanaan Pemungutan Bea Keluar 
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya  
Makassar, dibimbing oleh Drs. H. Muallimin, M. Si (Pembimbing I) dan Drs. 
Syarifuddin Rasyid, M.Si (Pembimbing II).  
Kata kunci: Good Corporate Governance dan Pemungutan Bea Keluar  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh 
penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Transparancy, 
Accountability, Responsibility, Fairness, Responsivitas) terhadap pelaksanaan 
pemungutan bea keluar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) tipe Madya Makassar. 
 Populasi dari penelitian ini sekitar 50 perusahaan yang melakukan 
kegiatan ekspor  perharinya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) tipe Madya Makassar. Sampel pada penelitian ini adalah 33 perusahaan. 
Untuk menguji hipotesis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan bea keluar, Metode analisis data 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kuantitatif dengan 
menggunakan uji statistik analisis regresi linear berganda. 
 
 Dari hasil analisis koefisien korelasi (R) sebesar 0,869 atau sebesar 
86,9%, dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan searah antara 
variable X dengan variabel Y. Nilai R2 = 0,756. Ini berarti, pengaruh variable X 
(transparancy, accountability, responsibility, fairness dan responsivitas) secara 
simultan berpengaruh terhadap variable Y (pelaksanaan pemungutan bea keluar) 
sebesar 75,6% dan pengaruh variable lainnya sebesar 24,4%. Pengaruh ini 
tergolong baik karena nilai yang diperoleh lebih dari 50%.  Hasil penelitian yang 
diperoleh dengan tingkat signifikan yang sangat baik, karena  (Pvalue) = 0,000 









Fitria Jamal Jerre, A311 07 718, Effect of Application of the Principles of Good 
Corporate Governance for Implementation of Customs Exit Polling in the Office 
of Surveillance and the Customs and Excise  Makassar Associate Study, led by 
Drs. H. Muallimin, M. Si (Supervisor I) and Drs. Syarifuddin Rashid, M.Si 
(Supervisor II).  
 
This study aims to determine and analyze the effect of application of the 
principles of Good Corporate Governance for collection of duty out in the Office 
of Surveillance and the Customs and Excise (KPPBC) type Madya Makassar. 
 
The population of this study about 50 companies that export activities per 
day in the Office of Surveillance and the Customs and Excise (KPPBC) type 
Madya Makassar.Samples in this study were 33 companies. To test this 
hypothesis the application of the principles of Good Corporate Governance effect 
on duty out for collection, data analysis methods used in this paper is a 
quantitative analysis using statistical tests of multiple linear regression analysis.  
 
From the analysis of the correlation coefficient (R) of 0.869 or by 86.9%, can be 
interpreted that there is a positive and direct relationship between the variable X to 
variable Y. Value of R2 = 0.756. This means, the influence of variable X 
(Transparency, accountability, responsibility, fairness and responsiveness) 
simultaneously affect the variable Y (for collection of customs exit) of 75.6% and 
other variables influence of 24.4%. This effect is quite good because of the values 
obtained over 50%. The results obtained with significant levels of excellent, 
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